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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuisejauh mana 
tingkat penggur:aan ampas susu kedelai dapat mempengarllhi 
pertambahan berat badan, konsumsi dan konversi pakan ayam 
pedaging jantan. 
Sejumlah 28 ekor ayam pedaging jantan galur Arbor 
Acres tipe CP 707 berumur satu minggu digunakan dalam pe­
nelitian ini. Ransum yang digunakan adalah ransum komersial 
dan ampas susu kedelai. Perlakllan yamg diberikan berupa 
pemberian ransum dengan tingk<:l.t substitusi ampas susu 
kedelai yang berbeda (0%, 5%, 10% dan 15% dari jumlah 
ransum) . Parameter yang diamati adalah pertambahan berat 
badan, konsumsi dan konversi pakan ayam penelit1an. 
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) dengan empat perlakuan masing-masing tujuh ulangan. 
sebagai analisis data dilakukan memakai uji F (sidik ragam) 
kemudian dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa substitusi ampas 
susu kedelai sampai S % dalam ransum ayam pedaging jantan 
adalah yang terbaik karena menghasilkan pertambahan berat 
badan, konsumsi dan konversi yang tidak berbeda dengan 
pemberian ransum komersial saja .
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